
















































































































































































写真1 コンモーン洞穴 写真2 コンモーン洞穴検出人骨































































































3） UybankhoahocxahoiVietNam 1971LichsuVietNam tap1,Nhaxuatbankhoahocxahoi.
（きくち せいいち 歴史文化学科）
（87）
